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Edification : Jurnal Pendidikan Agama Islam sebuah wadah hasil 
penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan 
ditulis dengan memenuhi kaideah ilmiah dan etika 
keilmuan. tulisan ilmiah yang mengandung data dan 
informasi, kebijakan, memperkaya teori, dan praktik 
penelitian pendidikan. Edification: jurnal pendidikan 
Agama Islam yang terbit secara berkala, dua kali 
dalam satu tahun, setiap bulan Januari dan Juli. 
Dengan dilengkapi Open Jounal System dengan (P- 
ISSN 2741-7681) (E-ISSN 6886-0988) akses terbuka, 
peer review, serta indeksasi google scholar dan DOI. 
Kami menerima naskah penelitian yang tidak 
diterbitkan, berkualitas tinggi dan asli dalam bahasa 
Indonesia yang dihasilak terutama dari metodologi 
penelitian kualitatif, kuantitatif dan campuran yang 
terkait dengan pendidikan agama Islam. Ruang 
lingkup tidak terbatas pada praktik, kebijakan dan 
penelitian pendidikan pada anak usia dini hingga 
pendidikan tinggi yang mencakup bidang pengajaran, 
belajar dan pembelajaran, pengembangan kurikulum, 
kebijakan pendidikan, pendidikan multikultural, 
pengembangan sumber dan media pengajaran, 
psikologi pendidikan dan sejarah pendidikan Islam di 
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EDITORIAL 
Jurnal Edification merupakan jurnal Pendidikan Agama Islam 
yang telah terbit di tahun kedua Vol. 3, No. 02. Juli 2020. 
 
Pada edisi ini Edification mengangkat tema Pendidikan Agama Islam, 
baik secara praktik maupun konseptual, ada sepuluh naskah yang 
dipublikasikan, yaitu; Peran orangtua penambang emas dalam 
menanamkan pendidikan agama islam pada anak dikelurahan kampung 
jawa, selanjutnya tentang penggunaan aplikasi zoom cloud meeting 
pada proses pembelajaran online sebagai solusi di masa pandemi covid 
19, kemudian tentang urgensi upaya menjaga mutu pembelajaran di 
tengah pandemi covid 19, kemudian strategi pembelajaran bahasa arab  
berbasis internet, kesetaraan gender dalam pendidikan Islam, 
implementasi kurikulum 2013 di madrasah ibtidaiyah kabupaten 
semarang, implementasi pendidikan pada masa covid-19 dalam 
perspektif sosiologi. Semoga dapat menambah wawasan. 
Naskah-naskah di atas tentu masih jauh dari kata cukup untuk 
memberikan penjelasan cerdas yang solutif tentang pemahaman 
pendidikan Islam yang kini berada pada pintasan jalan antara teori 
dan praktik. Redaksi menerima berbagai kritik dan saran serta 
gagasan yang kreatif, konstruktif dari para pembaca dan para penulis 
khususnya berkaitan dengan dunia pendidikan Islam sebagai 
aktualisasi dan eksistensi diri sebagai seorang akademisi profesional. 
Redaksi mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang telah mendukung dan membantu terbitnya jurnal ini. Semoga 
edisi kedua ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca dan 
semoga bermanfaat. (Redaksi, 2020). 
